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Rafo BogiSic 
Svoju individualnost hrvatska pastorala dokazuje na dva nacrna: 
prvo, cinjenicom sto je na stanovit naOin i sama prosla i oCitovala bitne 
etarpe pastoralnog puta i zivota od javljanja pastoralnih pjesnickih mo-
tiva i tema i pastirske ekloge do razvij ene pastirske drame i, drugo, 
trajnim i dosljednim oCitovanjem izrazitih posebnosti u pjesnickoj-
-dramskoj strukturi pojedinih djela, autora i. vrsta. Ova su dva aspekta 
odredenja hrvatske pastorale nedjeljiva, medusobno se uvjetuju i. do-
punjuju, tako da je trajanje hrvatske pastorale kroz stolje6a uvjetovano 
i oznaceno osobitim kvalitetom posebnosti knjizevno-pjesmcke strukture 
hrvatskih pastoralnih djela. VJsestoljetnu opcu okosnicu postojanja me-
diteranske pastorale osmislila je i oblikovala logika zahtjeva i uvjeta 
jednog osobitog knjliZevno-pjesnickog, pastoralnog, kvaliteta. 
u skladu s ovim sto je receno Icr1onoloski pri.ncip namece se kao 
fundamentalni koncept u proueavanju hrvatske pastorale. Kronoloski 
princip je u sredistu nase paznje i zbog toga sto u prvom redu zelimo 
uoCiti i utvrditi povijest hrvatske pastorale, njemno trajanje tijekom 
stoljeca i prijelaz iz jednoga razdoblja u drugo. Bez povijesnog principa 
ne mozemo sagledati zivot hrvatske pastorale, a m njezinu zivotnost. 
Hrvatska pastorala postoji kao osobiti subjekt zbog toga sto su se 
stanoviti kvaliteti <Osobitosti javljali u svim stepenicama uobicajenoga 
pastoralnog procesa. 
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Razvojni put hrvatske pastorale i njezinu povijest tijekom stolje6a 
mozemo pratiti u cetiri razdoblja. U njlima je hrvatska pastorakl sudje-
lujuCi u oblikovanju hrvatske knji.Zevnosti i kulture opcenito ocitovala 
punu svoju zivotnost i dozivjela zaokruzeni proces razvoja svoga vlasti-
tog biea. 
• 
Prvo razdoblje hrvatske pastorale oznaceno je pojavom pastoralnog 
sloja li. pastoralne poezije u knjizevnosti srednjega Viijeka i humanizma. 
To je pastorala koja sadrii ono sto se s obzirom na neke fundamentalne 
pastoralne knj1zevne slojeve javilo prije renesansnih vremena. To u 
najvise slucajeva nisu razvijena ni izrazito pastoralna djela, ali se u 
njima javljaju naglasend znakovi i elementi buduce pastorale. Oni su 
takvi s obzirom na fiksiranje li slutnju nekih kasnij,ih pastoralnih ele-
menata i postupaka, a i s obzirom na neke vee jasno izrazene odnose 
prema pejzazu, odnosno prema kvalitetu i funkciji koju ce pejzaz imati 
u pastorali. Jurnj Sizgoric (Elegije, 1477) i Janus Pannonius (1434-1472) 
primjecuju ljepotu pejza:la obogaeujuCi pri tome taj svoj dozivljaj ele-
mentima mitologije, sto ce do punog izra:laja doci u poe2'Ji.ji Ilije Cl'ije-
vica (1463-1520), kad bude opisivao ljepote Rijeke dubrovacke i otoka 
Lopuda. Dakako, nije moguce svaku pojedinost iz seljackog ill oobanskog 
zivota na koju nailazimo u srednjovjekovnom prikazanju a ni svako 
primjecivanje prirode i pejzaznih ljepota i svaki uzitak u prirodnoj 
ljepoti i ladanju, sto sve ima u poe~iji humanJista, oznaciti sigurnim 
pastoralnim kvalitetom, ali su i ti podaoi 1iz hrvatskog knjizevnog naslje-
da pomogli da se ubrza prevlast i prihvat pastorale u renesansi. · 
Pastoralne pojave u knjizevnosti srednjeg vijeka i u knjizevnosti 
humanizma smatmmo uvodnim razdobljem u povJjesti hrvatske pasto-
rale. To je vrijeme u kojemu su se pastoralni elementi razliCitim puto-
vima pr<iblizavali hrvatskom kulturnom i knjizevnom bicu, alJi i vrlijeme 
u kojemu je i u hrvatskoj knji.Zevnosti doslo do prve ekloge (Damjan 
Benesic, r. o. 1477). 
U kronolo5kom pogledu pojave pastoralnih elemenata u srednjem 
v>ijeku i u humanizmu ne mozemo vremenski strogo fikSiirati ni oznaCiti. 
Pastoralnih pojava u ova dva medijska sklopa imamo uglavnom iz 15. 
stoljeea, ali je pastorala u oba dva spomenuta medija ulazila sigurno i 
prije i kasnije. Ni poezija humanista ni poezija srednjovjekovnih crkve-
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nih drama ne moze se u cijelosti zamis1tti i odrediti prije pojave rene-
sansne ekloge Drore Drii6a koji je umro 1501. Hrumanisticki pokret pa 
i srednjovjekoVIIla knjizevnost nosili su u sebi i nove renesansne poticaje. 
Odatle i pojava da se pastoralna knj1zevnost i pastora.lno opredjeljenje 
istovremeno javi u razliCitoj skoli-pokretu i u razlicitom iknjizevnom 
mediju: u humanistickod pjesmi, u renesansno~ eklogi i u orkvenom 
prikazanju. 
Drugo rnzdoblje hrvatske pastorale obuhva6a doba renesalllSe, odnos-
no njezino trajanje od kraja 15. do kraja 16. s.tolje6a. 02l!la6avajuCi rene-
sansni zamah i pvocvrut ovo razdoblje se uglaVIJlom 1i kronoloski poklarpa 
sa 16. stoljecem. Kazemo ... uglavnom«, jer renesansna pastorala poi'linje 
eklogom Dzore Drzica, a zavrsava Gucetic-Bendevi8evicevom preradom 
Tassova »Amdnte.. (Raklica, o . 1600). U OIV'OIIl razdoblju hrvatska je 
pastorala dozivjela svoj jasno uoClj.iv, a1i li sloieni :razvojni put. Tijekom 
16. stoljeca hrvatska je prustora1a na vrhuncu svog rmVIota, svojih kvaliteta 
i svo j,ih osoootosti. Taj put u ovom stolje6u put je za sebe, stV~aralacki i 
izuzetno vitalan. Taj put [rna svoje jutro i svoj sumrak, svoj nastup, 
iZivljavanje u slavi na vrhuncu i zatim povlaaenje. Na poCetku je do 
punog li.zrazaja dosla raznovrsnost i bog:atstvo ekloge. Dzo:re Drlic (1461-
-1501), Petar Zoranic (r. o . 1508), Mavro Vetronovic (1482-1576) i Ni-
kola Naljeskovic (o. 1500-1587) pisu razlicite varijante pastirnke ekloge 
ocitujuCi. pri tome i razlimte mogucnosti i odnose prern:a pastoral!i i pas-
ti.rskom svijetu opcenito. 
Slijedi pastoralna sinteza i vrhunac u djelu Marina Drlli.ca (1508-
-1567). Vee u eklogama Dzore Drii6a, Petra Zo:rani6a, Mavra Vetrano-
vi6a i Nikole Naljeskovica hrvatska je pastornla hila uOinila ne samo 
velike stvaralacke korake i pomake u strnnu, u smislu orliginalnih do-
macih opredjeljenja, nego i naglasene korake unaprijed. Do vidnih ko-
raka unaprijed dam ce u pastorali Marina DI'Zi6a. Svojom osebujnom i 
potpuno razvijenom pastirskom drnmom (igrom i komedijom) Dciic je 
u pastorali umnio odluean kiorak i pr·eSa.o stupanj lroji u Italiji u to 
vrijeme jos nije bio ucinjen. Nairne, roZVIijeni dramskili. oblik Drlli.eeve 
pastorale prethodi slienrirn pastoralnim dramskim pothVIatima u Italiji. 
Drzicevo pastrlrsko djelo zahtijeva stoga temeljitu sinkronijsku i dija-
kronijsku obradu ne samo s obzirom na dubrovacku d hrvatsku nego i 
·opcenito mediteransku pastoralnu situaciju. 
Poslije Marina Drzica slijedi deklinacija: najprli.je svojevrsna reka-
pitulacija u Antuna Sasina (r. o. 1520), zatrirn lirnko pastoralno kazivanje 
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Dinka Ranjine (1536-1607) i konaeno pastooo.lno-prevodilacki mhvati 
Dominka 2Jlatarica (Aminta-Ljubmir 1580), Frana Lu.karevica Burine 
(Vjerni pastir, 1594) i Savka Gucet:iea Bendeviseviea (Aminta-Raklica, 
o. 1600). 
u 16. stoljecu je hrvatska pastorala jasno oeiltovala koji su to hili 
slojevi sto su joj omoguCi.li, a zatim i os:igurali, :liv10tnost i autenti.enost. 
Tim doma6im autohton:im i autenticnim slojevima pastOirala je pridoni-
j~la znaeajan udio u prosperitetu i opcem knjli.Zevnom dosegu najveeeg 
stoljeea hrvatske knjiievnosti. 
Trece razdoblje hrvatske pastorale obuhva.Ca njezin zivot u 17. sto-
ljeeu. U tom vremenu hrvatska pastorala omtuje dvostruki vid geneze: 
povezanost s proSlim vremenima ali i naglaseno novli. kval.Ji.te.t. On se 
ooituje ne samo s obzirom na pjesnioko-sti.lske karaikteristike nego ~ s 
obzirom na nove vrsne oblike koji ce u ovo vrijeme jgrati znaca]nu 
ulogu. Siroki barokni okvlir u poeziji, realiziran u marinistiCkim ii seeen-
tistickim stilskim karakteristikama, oznaCi.t ce i obuhva.tdlti li. pastoralnu 
poezjju, odn. eklogu, a u novi barokni oblik dmme, tj. tragikomedije 
(melodrame) u6i ce kompleksom svoje strukture d pastorala. Bit ce to 
dakaiko na svoj namn i samo tamo gdje motivsk1o-tematski sklop melo-
dramskog svijeta barokne tragikomedije to bude predviiwo i omogu6io. 
Rrl.jec je o melodrami mitoloske osnove, dok ee se u drugim historijslcim 
i vite5ko romantiearskim dramama pastorala javljati tek pel'li.d'.emo i neee 
predstcwljati. vazan sloj. 
U baroknoj epohi hrvatske pa·s·torale tTeba, daikle, govoriti u dva 
poglavlja. Prvo poglavlje obuhvaca javljnnje ba11olme pastoralne poezije 
li. ekloge sto u stvari predstavlja nastavak naglasene sklonostri lirskih 
pjesnika da u srediste svog doZ.ivljavanja smjeste V'izije rpast:irskog svije-
ta, odnosno razine pastoralnog kompleksa (npr. Ivan Bunic Vucic 1592-
-1658). U drugom poglavlju ovog mzdoblja treba promatrati i vidjeti 
sto se dogodilo s pastoralom koja je usia u barolme dramske oblike i 
tamo se ukljuCi.la u jednu sasvdm novu knjizevno dramsku struk.turu. U 
toj novoj, baroknoj sredini pastornla je naizgled obilno prisutna, ali je 
izgubila mnogo od svoje prvotne autentienosti, odrekla se svog »pravog ... 
svijeta 1 novoj drami sluzi tek svojim plosnim slojem. Takva je pasto-
rala u rodoljubnom histo:rtijskom i mitoloskom okviru Ivana Gundul.Ji.ea 
(1588-1638) li. Junija Palmotiea (1607-1675). Na kraju ovog razdoblja 
treba reci da su i sad u novoj stilskoj epohi hrvatslti prevodioci ponovno 
posegnuli za vrhunskim djelima tallijanske pastorale pa ee prevodiiti 
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Amintu Torquatta Tassa i Pastor Fido (Vjernog pastira) G. B. Guarinija. 
UOinit ce to Petar Kanavelic (Vjerni pastijer, 1688) i Dzivo SiSka Gun-
dulac (Radmio, 1701). 
Cetvrto razdoblje hrvatske pastorale obuhvaea njezin zivot od arka-
dijske obnove krajem 17. st. pa dalje trajanje tijekom 18. stoljeea. 
Pastorala kao autenticni i osobit i dozivljajni svijet odumire. U tom tre-
nutku vra6a se svom prvobitnom obliku eklogi, onome kojim je svoj 
slavn:i put bila i zapocela. Stanoviti preporod ekloge na poeetku 18. st. 
neposredno je povezan pa i uvjetovan snaznim pjesnickim pastoralno-
-arkadijsklim pokretom do lrojega je doslo krajem 17. i poeetkoon 18. 
stoljeca. U nas su u tom pogledu znacajna dva doprinosa: ekloge Ignjata 
Burdeviea (1675-1737) i Antuna Gledeviea (1656-1728). Burdevic ide 
tragom klasiene ekloge, a Gledevic svoje eklog~ komponira u vidu pa-
sti.rsko-crkvenog prikazanja »Porodenje Gospodinovo« (1703). 
U drugom dijelu ovog poglavlja treba govoriti o daljnjoj sudbini 
pastirske ekloge u 18. stoljecu. Ona je zadrzala svoj oblik, ali je postala 
iskljucivo ,izraz ucenosti i sredstvo pjesnickog prigodnog kazivanja. 
Takva je ekloga M. Petra KatanCica (1750-1825) koja se od drugih ipak 
razlikuje po nekim ka!I"akteristikama: pastoralu iz mediteranskog pojasa 
prenijela je u pejzaz Slavonije i pri tome je prihvatila oblike nove 
klasike. 
Na kraju, u epilogu treba nesto reci i o sudbini hrvatske pastorale 
u kasnijJ.m vrelmenima, u 19. stoljeeu, u prvom redu u knjizevnosti 
ilirizma gdje je idilicno-arkadijski odnos i koncept pomogao ne samo 
oblikovanju slika ~ vizija pejzaza i domovine nego i ilirskog pjesniCkog 
izraza opeenito. U nekim tematslro-stilslcim fragmentima i slojevima 
tragovi pastoralne idilienosti osjecaju se u hrvatskoj poeziji i poslije 
ilirizma. 
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Kao sto se vidi, ovaj nacrt historijskog puta hrvatske pastorale sli-
jedi vee uhodanu podjelu po stoljeCima, podjelu koja je u hrvatskoj 
knjlizevnoj historiografiji prihvaeena i udomacena. Podjelu po stoljeCima 
ne treba izbjegavati ni zbog toga sto ona nije samo formalno-kronoloska 
podjela nego u sebi sadrii i duboke kulturno-historijske, idejno-motiva-
cijske i stilske razloge, <tj. formalne razloge stila i vrste, A lidejno-moti-
vacijski i stilski razloz.i bitno ce odrediti karakter pojedinih pastoralnih 
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djela kao i oijelog pastoralnog fenomena stanovitog razdoblja. U poje-
dinim trenucima bit ee i najjasniji izraz stanovlitog knjiZevno-idejnog 
i stilskog usmjerenja i opredjeljenja, a uvijek ce biti svojevrstan ob1ik 
i svojevrstan izraz tendencije jedne epohe. U tom pmcenju i odra2aVJa-
nju konstituirat ce se kao poseban fenomen i tako ne samo izgraditi 
individualnost jednog osobitog zanrovskog subjekta, nego ee umnogome 
pomoC:i i pri individualiziranju hrvatske knjizevnosti u cijelosti. 
Prihvativsi ovu kronolosku vizuru hrvatske pastorale, vizuru koja 
se poklapa s dobro poznatim kronolosko-stilskim konceptom hrvatske 
knjizevnosti u cijelosti, treba s najveC:im oprezom priC:i promatranju i 
sagledavanju zivota pastorale unutar pojedinih razdoblja. Generalni 
idejni i stilski okvir jedne epohe nije unutar sebe za!vol'lio moguenosti 
raznovrsnih pastoralnih omtovanja, pa ce svako od spomenutih razdob-
lja biti bogato li po raznolikim pastoralnim manifestacijama. Ta ·raznoli-
kost, opet, bit ee razlicita karaktera i podrijetla. Osim Cinjenice Sto se po 
prirod!i stvari u jednoj tako opseznoj epohi, kao sto je cijelo jedno sto-
ljece, nu:lno pretpostavljaju promjene i razlike unutar jednoga stilskog 
i idejno-tematskog okvira, promjena i razlicnost mo:le biti i u s·kladu s 
naravi i tipom pojedinog knj;izevnog djela, vrste, odnosno sredine ili 
sklonosti nekog autora u bilo kojem pogledu. Razlienost [ neocekivanost 
moze biti i izraz stanovitih okolnosti jedne epohe i1i osobtitosti cjelovitog 
statusa hrvatske knjizevnosti unutar svog maticnog zapadnoevropsko-
mediteranskog knjizevnog kruga, u kojemu je upravo pastorala hila 
jedan 0d fundamentalnih slojeva cjelokupnog 'knji:levnog zivota i izraza. 
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